









































調査（European Values Study : EVS）」「世界価値
観調査（World Values Survey : WVS）」「国際社
会調査プログラム（International Social Survey
Programme : ISSP）」「ヨーロッパ社会調査（Euro­






（European Survey Research Association : ESRA）」
である。
こうして、以上のような研究動向のなかから生
み出されてきたのが、E. Davidov, P. Schmidt, J.
Billiet and B. Meuleman eds., Cross-Cultural Analy-
sis : Methods and Applications.（Routledge, First





分析（Multi­Group Confirmatory Factor Analysis ;
MGCFA）」「潜在クラス分析（Latent Class Analy­
sis : LCA）」「項目反応理論（Item Response The­
ファセット・アプローチとウェルビーイングの研究＊
──Louis Guttman とその共同研究者の足跡──
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ory : IRT）」などと並んで、Guttman の「最小空













Davidov ら（1987, 1992, 2012）による「価値観モ
デル──ヒエラルヒカルな三層構造の円環モデル
──」の構成に、SSA と MGCFA を併用する一
連の研究、
②Shaul Oreg et al.（2011）による、人びとの
「変化に対する抵抗」という心理的特性に関する




































ある Earl Babbie の The Practice of Social Research
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要となる。それは、例えば、E. M. Rogers（1962


















①David Canter は、Springer-Verlag 社の社会心
理学のシリーズの一冊として、Facet Theory :
Approaches to Social Research（1985）を編集した
が、その第 1章は Canter 自身による序論「エル
サレムへの道」となっている。この標題は、いう










て、その結果に示された regional pattern ある






















②Jan De Leeuw は、Sage 出版の Advanced
Quantitative Techniques in the Social Sciences のシ
リーズの編集者として、Ingwer Borg と Samuel
























































































































































研究所の同僚、Samuel Shye であった。Shye は、
Guttman の研究業績を広く概観するとともに、そ
のさらなる発展の方向を探るべく、Theory Con-
struction and Data Analysis in the Behavioral Sci-









































らである」（D. Canter, ed. 1985, pvi）。
「ファセット・セオリーは、方法論的なアプ
ローチであって、単にデータ分析の 1つの技法
































































分析（Scalogram Analysis : Scale Analysis）」「部
分スケログラム分析（Partial Order Scalogram
Analysis : POSA）」「多重スケログラム分析
（Multidimensional Scalogram Analysis : MSA）」
「最小空間分析（Smallest Space Analysis : SSA）」
「中央値回帰分析（Median Regression Analysis）」
などの開発。



















（Lester W. Milbrath. Political participation : How
and Why Do People Get Involved in Politics? Rand





































（element : Guttman の独自の用語では Struct）は、















Multiplex と呼ばれる。また modular と polar が組
み合わされた形状に対応する理論は Radex と呼






























































図 1 ファセットの役割と regions との対応関係
図 2 多調回帰の法則
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a）Shlomit Levy and Louis Guttaman（1975）. On
the Multivariable Structure of Wellbeing. Social
Indicators Research, 2.
b）Shlomit Levy（1976）. Use of the Mapping Sen-
tence for Coodinating Theory and Research : A
Cross-Cultural Example. Quality and Quantity,
10.
c）Louis Guttman and Shlomit Levy（1982）. On
the Definition and Varieties of Attitude and Well-
being. Social Indicators Research, 10.
d）Shlomit Levy（1995）. The Mapping Sentence in
Cumulative Theory Construction : Wellbeing as
an Example. In J. J. Hox and J. de Jong-Gierveld




























































































因みに、Guttman の“cumulative theory con-
struction”という考え方は、Hubert M. Blalock, Jr.




cumulative theory building が十分でない」という
問題関心から出発した国際シンポジウムの結果で
ある J. J. Hox and J. de Jong-Gierveld eds.（1990）.
Operationalization and Research Strategy. Swets &
Zeitlinger へと引き継がれていく。じつは、本稿
で取りあげた Guttman とその共同研究者による
研究成果の第 4番目の Shlomit Levy の文献は本




















































の Social Measurement and Social Indicators : Is-
















ら、W. P. Vogt（1993）の Dictionary of Statistics
and Methodology. Sage Publications が置かれてい
るが、そのサブ・タイトルは、“A Nontechnical

































































































































Shye, D. Elizur and M. Hoffman（1994）、I. Borg
and S. Shye（1995）などを参照されたい。上述の


















































ては、ファセット A は 3つのエレメント、そし
































表 1－① 質問諸項目とその Structuple（アメリカ
合衆国、1971年夏、1971サンプル）
Item Number Contents Structuple
1 City as place to live a3b3
2 Neighborhood a3b3
3 Housing a3b3
4 Life in the U.S. a3b3
5 Amount of education a3b1
6 Useful education a3b1
7 Job a2b7
8 Spending of spare time a2b4
9 Health a3b6
10 Standard of living a2b2
11 Savings and investments a3b2
12 Friendship a3b4
13 Marriage a3b5
14 Family life a2b5
15 Life in general a1b8
表 1－② 質問諸項目とその Structuple（イスラエ
ル、1971年春、1620サンプル）






6 General situation a1b8
7 Job a2b7
8 Place of work a3b7
9 Personal life a1b8
10 Spending of spare time a2b4






質問項目 10「Standard of living（生活水準：生活
状態の程度）」
『新社会学辞典』（有斐閣、1993年）によれば、


































A. Giddens and P. W. Sutton の Essential Con-











ト A では 3番目のエレメント（Struct）の a3（re-
sources）、ファセット B では b5（family）と判断
され、両者が組み合わされて、a3b5となる。

























































































general aspect state resources
アメリカ イスラエル アメリカ イスラエル アメリカ イスラエル
b1 education × × 5,6
b2 economics × × 10 11 1
b3 housing × × 1, 2, 3, 4 2
b4 spare time × × 8 10 12
b5 family × × 14 13
b6 health × × 5 9 3, 4
b7 work × × 7 7 8
b8 unspecified 15 6, 9 × × × ×














































たい──、 Structural Laws あるいは Regional
Laws である。では、Guttman とその共同研究者















































































































































































































































































8 Place of work
9 Personal life





















































































































































































































































1 City as place to live
2 Neighborhood
3 Housing
4 Life in the U.S.
5 Amount of education
6 Useful education
7 Job
8 Spending of spare time
9 Health
10 Standard of living




15 Life in general
































































special case of attitudes）からである」というもの
である。
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図 3－① アメリカ合衆国におけるウェルビーイングに関する質問諸項目間の SSA マップ
──二次元の空間分割図──
図 3－② イスラエルにおけるウェルビーイングに関する質問諸項目間の SSA マップ
──二次元の空間分割図──








































































































b2 economics, b3 residence, b4 spare time, b5 family,
















図 3－②の SSA マップ（「空間分割図」）を見る
ならば、これらのエレメントに対応する諸項目が











































ト A が「modular の役割」を、そして、ファセ
ット B が「polar の役割」を果たすものであるこ
とは、ひとまず確認されたといえよう。そして、





















































ット A のエレメントは、a1 state, a2 resources の 2
つとなっていたのを、a1 general aspect, a2 state, a3
resources として、a1 general aspect を加筆すると
ともに、ファセット B のエレメントの、b8 gen-
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Facet Approach and Research on Wellbeing :
In the Footsteps of Louis Guttman and his Colleagues
ABSTRACT
The purpose of this paper is to trace and examine the footsteps of Louis Guttman
and his colleagues. Specifically, this paper deals with their published works that ana-
lyze people’s subjective wellbeing using the facet approach. This is due to the fact that,
on the one hand, they applied the facet approach to the empirical research on wellbe-
ing, while on the other hand, they tried to establish the facet approach using survey
data from the empirical research on wellbeing. Their facet approach in the field of
wellbeing research is both unique and promising.
In this paper, the author attempts to summarize the facet approach, and then or-
ganize the conceptual framework, analytical procedure, and results of the empirical re-
search on wellbeing by Guttman and his colleagues.
The first section outlines the facet approach that has been established so far. The
facet approach is composed of (1) facet design (conceptual framework, scalar question
items, and mapping sentence) ; (2) facet analysis (correlation matrix and smallest space
analysis) ; and (3) facet theory (the first law, the second law, and the laws of polytone
regression).
In the second section, the process and products of their empirical research on
wellbeing are traced and examined in detail. Their data analyses are mainly based on
the study “Quality of Life” by the University of Michigan Survey Research Center
(U.S.A.) and the Continuing Survey of the Institute of Applied Social Research and the
Communications Institute of the Hebrew University (Israel).
The final section presents a discussion of the problems and prospects of their re-
search on wellbeing from the facet approach.
Key Words : wellbeing, facet approach, mapping sentence, correlation matrix, the first
law, smallest space analysis, radex
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